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Sainte-Fauste – Les Grands Bois
Prospection thématique (1984)
Gérard Coulon et A. Mesmin
Date de l'opération : 1984 (PT)
Inventeur(s) : Coulon Gérard ; Mesmin A
1 Près d’une parcelle cultivée ayant livré les fragments d’un autel à quatre faces (Gallia,
1978 : 276), une prospection effectuée en sous-bois a mis en évidence d’importants talus
recouvrant des murs gallo-romains en petit appareil. Le plan de cet ensemble a été levé
et pourrait correspondre à un sanctuaire dont seul serait décelable le péribole de forme
carrée et de 72 m de côté (Coulon, 1987b). 
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